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障害者総合支援法第 88 条第 8 項において，障害福祉計
画の策定・見直しの際に，協議会の意見を聴くよう努め
るとしている 3）．協議会は，障害当事者も委員として参
加している実態があることから，協議会とどのように連
携して計画策定を行うかが論点となっていくと考えられ
る．
計画の分析・評価手法に関する研究として，増田ら
3）　障害者総合支援第 88条第 8項では，次のように規定してい
る．「市町村は，第八十九条の三第一項に規定する協議会（以
下この項及び第八十九条第六項において「協議会」という．）
を設置したときは，市町村障害福祉計画を定め，又は変更し
ようとする場合において，あらかじめ，協議会の意見を聴く
よう努めなければならない．」
社会福祉学部研究紀要　第19巻第 1号
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（2006）は，障害者計画の評価票の作成の試み，平野ら
（2006）は，障害福祉計画の策定に必要な分析手法につ
いて述べている．計画の分析・評価手法に関する研究
は，計画策定のプロセスに関する研究と同様に極めて少
ないことが判明した．計画の分析・評価については，ど
のような福祉サービスや社会資源が不足しているかを分
析し，どのようにして理想へと近づけていくのか，その
方法を明示することが求められる．計画は，各自治体に
よって求められる福祉サービス，社会資源に地域特性が
あることから，その地域特性を計画に反映することが可
能であり，多様性に富んでいる．一様ではない計画を評
価することは容易ではないが，計画をより充実したもの
としていくために，今後も必要とされる研究であると考
えられる．
計画に関連する調査の分析手法に関する研究として，
田垣（2007；2012），竹端（2009）の研究があったが，
あまり研究がされていない状況が明らかとなった．田垣
（2007）が指摘するように，障害者計画策定のプロセス
において，地域住民は質問紙に回答することを通じて，
障害者計画の策定に参加している．地域住民に，いかに
計画に参加してもらうか，「自分のまちの計画」として
いかに当事者意識をもてるかどうかは，計画策定におい
て重要な点である．また，田垣（2009）は，障害者計画
のニーズ調査を事例として，自由記述回答について焦点
を当てた研究をしている．KJ 法とテキストマイニング
の併用のあり方を検討しているが，例えば，計画策定に
おけるヒアリング調査や，ワークショップで得られたデ
ータ分析にも活用できる方法であるだろう．そして，ニ
ーズ調査の分析手法について精緻に研究されることによ
って，前述の障害当事者の意見を計画に反映させること
が促進されるのではないだろうか．
最後に，その他の研究として，田垣（2007，2012）が
心理学領域から障害者施策における住民会議について研
究し，竹端（2009）は，市町村障害福祉担当職員を対象
とした研修について報告している．障害者計画と障害福
祉計画の研究は，福祉分野のみならず，その関連領域で
も研究されていることが明らかとなった．その中でも特
に，障害福祉計画の策定に携わる市町村障害福祉担当職
員の研修は，計画策定を側面的にフォローしていること
から，有益で斬新な取り組みであると言える．
Ⅴ．今後の研究課題
上記の研究の概観から，今後の研究課題として，次の
3点が明らかとなった．
1点目に，障害者計画と障害福祉計画を連携したもの
として捉えた研究である．これまでの研究の概観により，
障害者計画と障害福祉計画のどちらかを取り上げた研究
が大多数を占めていた．しかし，障害者計画と障害福祉
計画の見直しを同時に実施している自治体もある実情を
踏まえると，両計画を連携したものと捉えた研究が今後
必要となってくるだろう．
2点目に，障害者計画および障害福祉計画の策定プロ
セスに関する研究である．上述の PDCAサイクルに基
づいた計画策定プロセスの研究が今後求められるだろ
う．特に，策定プロセスにおいて，障害当事者の声をど
のように反映していくかが重要な点であると考えられ
る．行政が一方的に計画策定するのではなく，障害当事
者，専門職，地域住民等が計画に参画し，協働しながら
計画策定を実施するのが理想である．そして，障害当事
者の声を反映する手段の一つとして，アンケートなどに
よるニーズ調査がある．ニーズ調査で得られたデータを
分析する手法についても研究が精緻化されることで，障
害当事者の声がさらに計画に反映されることに繋がると
考えられる．
3点目に，計画の分析・評価手法についての研究であ
る．それは，計画の分析・評価手法についての研究が少
なかったことに依拠する．今後，さらなる研究の蓄積が
されることを期待したい．
Ⅵ．おわりに
本稿にて，障害者計画および障害福祉計画の研究を概
観することから，これまでどのように研究されてきてい
るのかが明らかになった．さらに研究の幅を広げていく
ためには，両計画を福祉計画に関する研究の一つとして
位置付けながら，地域福祉計画，介護保険事業計画等の
福祉計画に関する研究による知見と比較し，研究の到達
度を概観することも有益であると考えらえる．そして，
海外の障害者施策に関する研究を含めるとより幅が広が
ると考えられる．例えば，野中（1997）が指摘するよう
に，先行して実践されているアメリカ，イギリスなどの
施策の研究動向を踏まえながら研究することにより，多
くの示唆が得られるのではないだろうか．
計画とは，あるべき理想の状況に向けて目標を立て，
その目標に向けて達成を目指す．その計画で立てた目標
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をただ単に達成することを目指すのではなく，障害当事
者も含めた地域住民が計画に参加し，協働した計画づく
りが，障害のある人も暮らしやすいまちづくり活動へと
展開されていく．今後，障害者計画および障害福祉計画
の研究が進展し，より活発な活動がそれぞれの地域で展
開されていくことを期待したい．
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